4.5.3 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah by Bambang, Dwi Hartono
TS-5 / 2013 TS-4/ 2014 TS-3 / 2015 TS-2 / 2016 TS-1 / 2017 TS / 2018 TS+1 / 2019
1
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber
Alternatif Kelembagaan untuk Optimalisasi Pengelolaan 
Pasar Tradisional
2
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber
Manajemen Penyajian Pangan yang Aman pada Warung 
Makananan, Minuman dan Restoran di Pasar-pasar PD. Pasar Jaya
3
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber Pengembangan Peran Serta Pilar-pilar Sosial Lintas Sektor
4
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Peningkatan Kerjasama Investasi Antar Daerah tahun 2014 
(BPMP) Provinsi  DKI Jakarta
5
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber Membangun Kepemimpinan Entrepreneurship Kepala Sekolah
6
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Membangun Nilai-nilai Kewirausahaan dan Pemberdayaan Wanita 
Rawan Sosial Ekonomi
7
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Sinergitas Pembangunan Yang Berkelanjutan Melalui Kerjasama 
Antar Daerah
8
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber
Daya Tarik Bidang "Marketing" dan Peluang mencapai 
Sukses
9
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Merumuskan Model Bisnis yang tepat mudah, cepat dan berhasil 
(Kewirausahaan TKI Purna)
10
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Penanggulangan 
Kemiskinan di DKI Jakarta
11
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber
Kreativitas dan Inovasi : Sumber Keunggulan Strategi Pengelolaan 
Pendidikan
12
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber Manajemen Pembelajaran Guru
13
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber
Pergeseran dari Legacy Marketing Menuju Era The New Wave 
Marketing
14
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Motivasi Membangun Usaha Baru bagi Pemberdayaan TKI Purna dan 
Keluarga
15
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Internasional Narasumber
The Development on Stat Up Bussines in Indonesia and Tourism 
Business in Thailand
16
Dr. Budi Permana Yusuf, 
SE. MM
Internasional Narasumber
The Development on Stat Up Bussines in Indonesia and Tourism 
Business in Thailand
17
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Management of Sociopreneur Character building in Millenium 
Era
18
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber Inovasi Pembelajaran Abad 21
19
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Wilayah Narasumber Strategi Bisnis di Era New Wave Marketing
20
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Kepemimpinan dan Membangun Nilai  Entrepreneurship di Era 
Digital
21
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber
Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Era 
Industri 4.0
22
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber Entepreneurship dalam Bisnis Konstruksi
23
Dr. H. Bambang 
Dwihartono, M.Si.
Nasional Narasumber Strategi Marketing Pengembangan Desa Wisata
24 Dr. H. Sarji, SH., M.Pd. Nasional Narasumber Penguatan Bhabinkamtibmas Desa dan Keruhan
25 Dr. H. Sarji, SH., M.Pd. Nasional Narasumber
Peningkatan Etos Kerja Para Ustadz / Ustadazah Menuju Manajemen 
Professional Pondok Pesantren.
26 Dr. H. Sarji, SH., M.Pd. Nasional Narasumber
Manajemen Etos Kerja Ponpes Professional dan 
Religius
27 Dr. Sunarta, SE., MM. Nasional Narasumber
Economy Creative Industry through Digitally Entrepreunership 
and Society
28 Dr. H. Muchdie, MS. Internasional Narasumber Scientific Solution to Global Crisis
29 Dr. H. Muchdie, MS. Wilayah Narasumber
Sinergi antar Bidang di UHAMKA menjadi PTM yang Unggul dan 
Berkemajuan
30 Dr. H. Muchdie, MS. Wilayah Narasumber Diklat Prajabatan bagi Karyawan UHAMKA
Ts-5 / 2013 Ts-4 / 2014 Ts-3 / 2015 Ts-2 / 2016 Ts-1 / 2017 Ts / 2018 Ts+1 / 2019 Jml
1 1 1 1 2 3 0 9
0 5 0 4 2 3 4 18
0 0 0 1 2 0 0 3
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